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RESUMEN
El presente estudio titulado Administración de cuentas por cobrar y 
gestión de inventarios en el Mercado Sol Naciente, Campoy 2020, tiene
como objetivo determinar cómo se relaciona administración de cuentas 
por cobrar y gestión de inventarios en el Mercado Sol Naciente, 
Campoy. El método puesto en práctica para la exposición de este 
estudio es de enfoque cuantitativo, que consta de la variable 
administración de cuentas por cobrar y gestión de inventarios para 
medir el nivel de relación entre ambos. El desarrollo del presente 
trabajo fue realizado por medio la recolección de datos de distintos 
tipos de fuentes, por ende, fue el tema a tratar para la investigación, 
evaluación, la razón y sentido de esta. Se recogió información de la 
unidad muestral implementando el método de la encuesta en base a un
cuestionario que estuvo dirigido a los comerciantes que trabajan en el 
mercado Sol Naciente de una población total de 102 socios. 
Se analizo cada puesto, cuya información recolectada fueron 
procesados estadísticamente dando como respuesta que la hipótesis 
planeada ha sido reafirmado, la administración de cuentas por cobrar 
tiene ilación con gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente de 
Campoy. 
Palabras claves: Administración de cuentas por cobrar, Gestión de       
inventarios, Liquidez y Rentabilidad 
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ABSTRATC
The present study entitled Administration of accounts receivable and 
inventory management in the Market Sol Naciente, Campoy 2020, aims 
to determine how accounts receivable management and inventory 
management are related in the Market Sol Naciente, Campoy.
The method put into practice for the presentation of this study is a 
quantitative approach, which consists of the variable accounts 
receivable administration and inventory management to measure the 
level of relationship between the two. The development of this work was
carried out through the collection of data from different types of sources;
therefore, it was the subject to be addressed for the investigation, 
evaluation, the reason and meaning of this. Information was collected 
from the sampling unit by implementing the survey method based on a 
questionnaire that was addressed to merchants working in the market 
Sol Naciente, rom a total population of 102 partners.
Each position was analyzed, whose information collected was 
statistically processed, giving as a response that the planned 
hypothesis has been reaffirmed, the administration of accounts 
receivable is linked with inventory management in the market Sol 
Naciente the Campoy.




La circunstancia real de los mercados de abastos en el Perú presentan 
una lista de deficiencias, en registrar sus ventas del día, desorden en 
su organización, mal manejo en la administración en cuentas 
pendientes por recaudar, incluso tienen un exceso de artículos porque 
no hay una adecuada infraestructura en su almacén asimismo 
afectando a sus ganancias, por lo tanto, al no controlar las cuentas de 
sus deudores diversos altera a la inversión de su mercadería 
retrasando y perjudicando al control de existencia logrando una mala 
gestión en cada puesto de venta.
Las cuentas por percibir son aquellos instrumentos financieros en el 
que tiene por propósito optimizar y aumentar el efectivo dando a 
conocer semanal y mensualmente al comerciante donde se refleja los 
cobros realizados y cobros pendientes. Eso quiere decir que se quiere 
lograr adquirir todo el beneficio posible en los bienes disponibles, con la
finalidad de evitar tener ausencia de mercadería, tardía en los pagos de
proveedores, menos ingresos e incumplimiento de gastos 
administrativos dentro del centro de abastos.
La gestión de inventario es una acción clave en el área de almacén de 
cualquier entidad, que permite realizar planificaciones, compras, salida 
e ingreso de existencia dando una mejor distribución de sus productos 
a vender de los comerciantes siendo parte esencial del puesto de 
negocio, si se conserva inventarios muy elevados, el costo puede 
ocasionar que una entidad tenga problemas de liquidez financiera, esto
sucede debido a un inventario mal elaborado reteniendo los recursos 
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que serían mejor usados en cosas productivas de una empresa.
El mercado Sol Naciente, fue fundado en el año 1997 localizado en la 
ciudad San Juan de Lurigancho dedicada al comercio minorista, 
representando el lugar de estudio, esta asociación de comerciantes 
cuenta con 132 puestos de venta que pertenecen a 102 socios cuales 
cuentan con uno o más puestos, han ido presentando diversos 
problemas en sus documentos por cobrar, inconvenientes para poder 
llevar un registro de sus ventas diarias, un exceso de existencia en su 
almacén porque no cuentan con asesoramiento contable y apoyo 
administrativo de algún personal con conocimiento de ello, asimismo la 
pérdida de clientes y de productos. Por ende, se va realizar un estudio 
de la conexión que existe entre la administración de cuentas por cobrar
y la gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente, para evitar el 
cierre de sus puestos y mejorar sus ingresos, siendo fundamental para 
todo tipo de negocio.
La necesidad de justificación en los estudios es uno de los pilares, que 
expresa los argumentos válidos y confiables del objeto de estudio y los 
resultados que generara la investigación serán útiles, relevantes para 
una gran cantidad de organizaciones por ello se sostiene que la teoría 
de Javier López Montes, Tomasz Bogdanski, Pamela Santana y Alma 
Portillo expresan ideas claras con relación a la problemática ayudando 
a distinguir las debilidades de la compañía. Estás teorías se realizan 
con la meta de brindar conocimiento en el tema de la gestión de 
inventarios que es aquel rubro que alimenta las ventas y la 
administración de cuentas por recaudar son ingresos a largo plazo por 
lo tanto engrosan la caja de cualquier empresa de compra y venta. De 
igual forma metodológicamente este estudio está basada en el 
cuestionario que representa un instrumento universal de tal forma este 
cuestionario puede ser manejado por organizaciones o empresas que 
compartan la misma realidad problemática.
Los comerciantes estarán agradecidos de visualizar la mejora en su 
negocio un cambio radical, aplicando las herramientas y técnicas que 
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se les ha de otorgar con esta investigación; teniendo como finalidad 
obtener resultados positivos, en el aumento de sus ingresos, un 
eficiente control de sus existencias, mejor visión a sus productos en 
stock o en ausencia, minimizando las cuentas pendientes por recaudar 
impactando a la rentabilidad y liquidez de los comerciantes.
II. MARCO TEORICO
Como parte del marco teórico, los antecedentes en un informe tienen 
como referencia a la guía e inspección de trabajos previos sobre el tema 
en investigación, realizados en instituciones superiores. 
Quinde, E y Ramos, A. (2018) en su investigación titulada “Valuación y 
control del inventario y su resultado en la rentabilidad”. Revista 
Eumednet, Guayaquil-Ecuador. Nos permite conocer que su objetivo es
evaluar los procedimientos de compras de los materiales de altos 
movimiento y su afectación a la rentabilidad. El estudio contempla un 
enfoque cualitativo, tipo descriptiva a través de entrevistas en el área 
administrativa general.
El artículo proporciono resultados que la entidad conserva un control 
único de inventario lo que limita la gestión eficiente para el diseño de 
pedidos a medida provocando el almacenamiento de basura de 
fabricación se muestra el requerimiento de cambios en los 
procedimientos. 
Cubas, M. (2016), elaboro su estudio “El control de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Artceramics Imagen SAC 
2015”. Su investigación es de tipo descriptiva a través de encuestas y 
análisis documental con diseño no experimental transversal, contando 
con 9 trabajadores en la empresa; con objetivo en determinar el 
resultado del control de existencias en la rentabilidad de la entidad.
Se determina que habrá mejoras en la rentabilidad, porque un eficiente 
monitoreo de los artículos aumentaría ampliamente la utilidad de la 
organización.
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Aizaga, E y Iza, N. (2018), elaboro una investigación con el nombre 
“Propuesta de control de inventarios para aumentar la rentabilidad en la
empresa Lepulunchexpress S.A”.
El diseño de metodología es tipo descriptiva, explicativa y analítico con 
una población de 20 empleados. Utiliza la técnica de observación y 
como instrumento el cuestionario. 
En síntesis, pudimos demostrar que, aplicando la propuesta realizada a
la entidad, ya no tendríamos perdidas por productos caducados, 
porque se estaría colocando un mayor control y una mejor rotación, con
respecto a la pérdida por robo se aplicara la política de bodega, y 
emplear todo en conjunto obtenemos un aumento en la rentabilidad.
Asencio, L., Gonzales, E. y Lozano, M. (2017) “El inventario como 
determinante en la rentabilidad de las distribuidoras farmacéuticas” Su 
fin es estudiar el monitoreo de inventarios, situado en el sector de 
distribución farmacéutica en Ecuador, con finalidad de precisar su 
relación entre costo y la rentabilidad de una entidad. Su informe 
metodológico fue a base de entrevistas y encuestas para poder 
recolectar la información necesaria siendo una investigación 
descriptiva.
Cárdenas, M., Velasco B (2014) “Incidencia de la morosidad de las 
cuentas por cobrar en la rentabilidad y la liquidez”
El presente informe tiene como finalidad determinar la incidencia de la 
morosidad de las cuentas por cobrar en la rentabilidad y liquidez de la 
Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz, 
período 2005-2009, realizada en la ciudad de Cúcuta, Departamento 
Norte de Santander, Colombia. Se aplicó una investigación de tipo 
documental; en particular, se evidenció el crecimiento acelerado de los 
costos y los gastos sin ningún control con respecto al aumento en las 
ventas, igualmente el crecimiento de las cuentas por cobrar, lo cual 
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incidió directamente en la sostenibilidad financiera del Hospital.
Solano, L (2018) “Cuentas por cobrar y su incidencia en la Liquidez de 
la empresa Mercantil S.A.C año 2018” 
El presente informe tiene como finalidad estudiar las cuentas por 
recaudar, mediante una eficiente gestión administrativa para optimizar 
y alcanzar un aumento posible en sus recursos disponibles para tomar 
buenas decisiones a un tiempo. Su tipo de investigación es descriptiva.
Buendía (2017), en su estudio; Estado de flujo de efectivo y su ilación 
con la liquidez, de la empresa Shoes Alvarito, reconoce el diseño del 
estado de Flujo de efectivo, notando que dentro del análisis de la 
entidad no se realiza la normativa detallada en el área financiero, por lo
que se menciona que existen montos defectuosos cuando se 
pronuncian los estados de flujo de los efectivos de cada lugar de 
recaudación que son a causa de aquellas ventas de bienes y servicios 
prestados. 
Herrera (2016), en su tesis titulada , “Evaluación del Riesgo de Liquidez
de la Banca Privada, Guayaquil 2015”, elaboro algunos instrumentos 
técnicos y extras los cuales están entablados en la norma actual, da 
autorización de algún modo calcular y verificar con cierta exactitud el 
saldo en un Instituto Financiero, asimismo de asumir la capacidad de 
recoger aceleradamente bienes disponibles a montos razonables, 
proporcionados los requerimientos financieros, es fundamental la 
inscripción de medidas preventivas que permitan emprender e 
equilibrar convenientemente las posibles brechas de liquidez. 
Navarrete (2017), en su trabajo titulada “La Gestión de Cobranzas y su 
Incidencia en la Liquidez de la Empresa Speedycom Cía. Ltda. de la 
Ciudad de Ambato”. Preciso que las incidencias de la gestión de 
recaudación en la liquidez para la sostenibilidad institucional. Durante 
el proceso del actual informe se concluyó que para que exista una 
competente mejora en la cartera que ya fue vencida, se debe 
considerar con buenas estrategias las cuales la organización no cuenta
con estas, ni excepto con herramientas para administrar las cobranzas.
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Igualmente se presenta insuficiencia por miembro de personal para el 
desempeño de limitado lapso, atacar que cada unidad monetaria en las
inversiones liquidas son menores a cada una en un corto plazo.
Vacones, V., Mayorga, M., Moreno, M., Arellano, A. y Pazmiño, C. 
(2017) en la revista “gestión del sistema de inventarios orientado a 
pequeñas y medianas empresas, pymes, ecuatorianas del sector 
ferretero: caso de estudio (Ecuador)” 
Tiene como objetivo controlar el sistema de inventarios en pequeñas y 
medianas entidades. Es tipo descriptivo, explicativo y explicativo, con 
diseño de campo. La población lo conforman pequeñas y medianas 
empresas del sector ferretero; la muestra se aplicó a clientes internos y
externos a estas empresas. Tiene como técnica la observación 
científica y la encuesta es el instrumento para la obtención de datos.
En síntesis, se ha realizado con conformidad la herramienta para el 
control del sistema de registro de mercadería, con capacidad de 
impactar en el aumento de la eficiencia en pymes encargadas de 
vender.
Viera, E., Cardona, D., Torres, R. y Mer, B. (2017) con la revista titulada
“Diagnóstico de los modelos de gestión de inventarios de alimentos en 
empresas hoteleras. (Ecuador)”
Tiene como finalidad identificar qué tipo de modelos de gestión 
administran los hoteles en manta y sugerir la implementación de los 
modelos ABC Y 5S. 
Es de tipo cualitativo – descriptivo. Este estudio es no experimental con
corte descriptivo y transversal, con enfoque mixto. La población lo 
conforman 2 hoteles de lujo y 2 de primera dentro de esa categoría. La 
muestra a 8 personas entrevistadas y encuestadas en cada hotel. 
Tiene como técnica la obtención de datos mediante la encuesta.
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Se recomienda que existe la necesidad de implementar un diseño de 
gestión de inventarios para integrar y optimizar los servicios, que no 
facilite el registro contable de los insumos, sino que organice los 
productos de forma práctica y dinámica según salida y entrada.
Arcinegas, O. y Pantoja, M. (2018) en la revista “Análisis de la gestión 
de inventarios de las clínicas odontológicas de la ciudad de Ibarra” 
Tiene como objetivo los principales indicadores de: rotación, exactitud y
duración, cuya función en el momento de tomar decisiones estratégicas
es importante para ejecutar correctamente los puntos planeados de las 
entidades. Tiene como tipo de investigación descriptivo de campo, con 
enfoque cualitativo. La población lo conforman 80 odontólogos. La 
muestra de aplico a 35 profesionales, la técnica es estadística-
descriptiva y se usó la encuesta como instrumento de recepción de 
datos.
2.1 Teorías relacionadas al tema 
Para  anotar  la  presente  disertación,  se  tomaron  en  cuenta  diversos
conceptos,  muchas conclusiones  y  palabras  propuestas  por  un  sin  fin
autores  de  cuyos  planteamientos  sirvieron  y  se  han  tomado
debidamente para respaldar la investigación.
Variable X: Administración de cuentas por cobrar 
(Bogdanski, T., Santana, P., Portillo, A. 2016) en su teoría “Contabilidad 
General”
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La cuenta por recaudar es bien que a un corto plazo se va transformar 
en efectivo. Se considera como un recurso económico de una entidad 
que en un tiempo ocasionará ganancias, sin embargo, las empresas 
corren riesgo al otorgar crédito con el fin de recibir un beneficio a futuro
teniendo la posibilidad de sufrir pérdidas por deudas incobrables. 
En resultado el análisis de las cuentas por Cobrar deberá elaborarse de
acuerdo su complejidad de las operaciones. Es esencial para las 
empresas tener un registro detallado por comprador o cuenta por 
percibir.
Variable Y: Gestión de inventarios 
(López, J. 2014) en su libro “Gestión de inventarios”
Gestión de inventarios trata de controlar las existencias que se solicita 
conservar en una empresa para que tales puntos funcionen con mejor 
certeza y mínimo importe posible. También, uno de los objetivos de las 
entidades es mantener disponibles los productos al momento de 
requerir su uso o venta, y otro es minimizar el gasto en el 
mantenimiento de un inventario destinando el efectivo en otros 
proyectos necesarios.
En síntesis, el valor de una buena elaboración de inventarios es 
decisivo para el adecuado sustento del flujo de mercancía 
incrementando sus ganancias.
2.2 Formulación del problema
2.2.1 General 
• ¿Como se relaciona la administración de cuentas por cobrar y gestión 
de inventarios en el mercado Sol Naciente, Campoy 2020?
2.2.2 Especificas
• ¿Como se relaciona la administración de cuentas por cobrar y la 
familia en gestión de inventario en el mercado Sol Naciente de 
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Campoy? 
• ¿Cómo se relaciona la administración de cuentas por cobrar y la 
temporalidad en gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente de
Campoy? 
• ¿Cómo se relaciona la administración de cuentas por cobrar y la 
rotación de gestión de inventarios en el mercado Sol naciente de 
Campoy? 
• ¿Cómo se relaciona la administración de cuentas por cobrar y la 
estantería o localización en gestión de inventarios en el mercado Sol 
Naciente de Campoy?
2.3 Justificación del estudio 
La necesidad de justificación en los estudios es uno de los pilares, que 
expresa los argumentos válidos y confiables del objeto de estudio y los 
resultados que generara la investigación serán útiles, relevantes para 
una gran cantidad de organizaciones por ello se sostiene que la teoría 
de Javier López Montes, Tomasz Bogdanski, Pamela Santana y Alma 
Portillo expresan ideas claras con relación a la problemática ayudando 
a distinguir las debilidades de la compañía. Estás teorías se realizan 
con el objeto de proporcionar conocimiento efectivo sobre la gestión de 
inventarios que es aquel rubro que alimenta las salidas y la 
administración de cuentas por recaudar son ingresos a largo plazo por 
lo tanto engrosan la caja de cualquier empresa de compra y venta. De 
igual forma metodológicamente este estudio está basada en el 
cuestionario que representa un instrumento universal de tal forma este 
cuestionario puede ser manejado por organizaciones o empresas que 
compartan la misma realidad problemática.
2.4 Hipótesis 
(Hernández, 2014) “Las hipótesis señalan lo que se está averiguando o
intentando de demostrar y pueden deslindar como aclaraciones del 
fenómeno estudiado elaborado de forma propuesta”. Asimismo, emitir 
un juicio de valor sobre escenarios problematizados están 
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representados en las hipótesis las cuales en este estudio.
2.4.1 General 
• Existe relación entre la administración de cuentas por cobrar y la 
gestión de inventarios en el Mercado Sol Naciente, Campoy 2020.
2.4.2 Especificas
• Existen relación entre administración de cuentas por cobrar con 
temporalidad en gestión de inventarios en el Mercado Sol Naciente de
Campoy.
• Existen relación entre administración de cuentas por cobrar y la 
rotación de gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente de 
Campoy. 
• Existen relación entre administración de cuentas por cobrar y la 
familia en gestión de   inventario en el mercado Sol Naciente de 
Campoy. 
• Existen relación entre administración de cuentas por cobrar y la 
estantería o localización en gestión de inventarios en el mercado Sol 
Naciente de Campoy. 
Servirán para delimitar de manera concisa la problemática de la 
investigación para encontrar la solución.
2.5 Objetivo
2.5.1 General
• Determinar cómo se relaciona la administración de cuentas por cobrar
y la gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente, Campoy 2020.
2.5.2 Específicos
• Determinar cómo se relaciona administración de cuentas por cobrar 
con temporalidad en gestión de inventarios en el mercado Sol 
Naciente de Campoy.
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• Determinar cómo se relaciona administración de cuentas por cobrar y 
la rotación de gestión de inventarios en el mercado Sol naciente de 
Campoy.
• Determinar cómo se relaciona administración de cuentas por cobrar y 
la familia en gestión de inventario en el mercado sol naciente de 
Campoy. 
• Determinar cómo se relación administración de cuentas por cobrar y 
la estantería o localización en gestión de inventarios en el mercado 
Sol Naciente de Campoy.
III METODOLOGIA
3.1 Tipo y Diseño de la investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es aplicada nos explica una realidad y 
desarrollará la relación entre la variable X (Administración de cuentas 
por cobrar) y la variable Y (Gestión de inventarios).
López (2014), “La investigación aplicada, empírica, practica, 
tecnológica o experimental es aquella que se empeña en trabajar con 
los resultados de la investigación, con el fin de utilizarlos a favor de la 
comunidad”. (p.22)
En mi opinión, el tipo de investigación aplicada busca indagar y 
resolver problemas prácticos, encontrar innovaciones que resuelvan 
problemas concretos, fortaleciendo la teoría empleándolo en la 
práctica, con la finalidad de dar respuestas a preguntas específicas.
3.1.2 Diseño de investigación
En el actual estudio, se emplea el diseño no experimental, el objetivo 
no es tratar de modificar aposta las variables; es decir, no se utilizará 
administración de cuentas por cobrar y tampoco la variable gestión de 
inventarios. 
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(Hernández, 2014) sustenta lo siguiente, el modelo de estudio que se 
realizo fue de diseño no experimental, ya que no se manipularan 
intencionalmente las variables. Se observará el fenómeno tal y como 
están en su contexto razonable, para luego analizarlo. Y será de corte 
transversal porque se efectuará en un instante y tiempo determinado.
3.1.3 Nivel
El nivel del proyecto es descriptivo ya que este averigua aclarar las 
propiedades, los modelos y los perfiles de ciudadanos, asociados, 
comunidades, objetos o cualquier otro que se someta a una 
investigación. (Hernández, Fernández, Baptista, 2010)
El nivel del proyecto es correlacional visto que, ordena la variación en 
unos factores en ilación con otros. (Herrera, 2014) 
3.1.4 Enfoque
“El enfoque cuantitativo es un método que emplea a través de la 
recolección de datos una medición estimada de hechos reales en 
niveles estadísticos, para mantener con precisión con esquemas de 
comportamiento en una población”. (Sampiere, R.,2014)
3.2 Variables de la matriz operacionalizad
El estudio posee dos variables, una es X “Administración de cuentas 
por cobrar” y la variable Y “Gestión de inventarios”. Cuales fueron 
determinados en forma conceptual.
3.2.1 Variable X: Administración de cuentas por cobrar
Definición conceptual
(Bogdanski, T., Santana, P., Portillo, A. 2016) en su teoría 
“Contabilidad General”
Menciona un enfoque en cómo se desarrolla las cuentas por recaudar 
que representan derechos exigibles ocasionados por las ventas, 




(Bogdanski, T., Santana, P., Portillo, A. 2016) Demuestra la cantidad de
ventas de productos y la prestación de servicio al crédito, por los cuales
se exige el derecho de desembolso, quiere indicar que, representa un 
beneficio a futuro.
Indicadores: 
Pago de la venta 
Sado en deuda 
Plazo o tiempo de pago
Intereses moratorios
Descuento sobre ventas
Dimensión:  Estimación de cuentas incobrables 
(Bogdanski, T., Santana, P., Portillo, A. 2016) Muestra el importe que 
razonablemente no se recupera en efectivo de las ventas por productos
o servicios prestados a crédito.
Indicadores:
Cliente deudor
Negociación de pago 
Cobro dudoso
Dimensión: Documentos por cobrar
(Bogdanski, T., Santana, P., Portillo, A. 2016) “Manifiesta el monto del 
importe nominal de los títulos de crédito expedidos a defensa de la 
organización, derivados de las ventas de conceptos distintos a las 
mercaderías”. 
Indicadores: 
Pago con transferencia con tiempo limitado 
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Pago con transferencia en tiempo extendido 
Nota de créditos
Dimensión: Deudores diversos
(Bogdanski, T., Santana, P., Portillo, A. 2016) Representa el valor del 
derecho de recaudación derivado de las ventas de crédito de 





3.2.2 Variable Y: Gestión de inventarios
Definición conceptual:
 “La gestión de inventarios trata en gestionar los registros que se 
solicita conservar internamente de una formación para que los 
elementos funcionen con la mayor seguridad y al menos precio”. 
(López, J. 2014)
Dimensión: Temporalidad 
(López, J. 2014) Los stocks en almacén dependen de los flujos de 
entrada y salida. Cuando estos stocks están sujetos a diversos 
fenómenos como la temporalidad, la empresa tiene que tenerlo en 
cuenta al adoptar un modelo de gestión. Las variaciones de flujos, y por









(López, J. 2014) Los movimientos de entrada y salida, pueden estar 
sometidos a variaciones sin que haya de una forma directa una relación
causa – efecto. Si estos flujos se equilibran y varían con una 
simultaneadas rigurosa, el stock será constante al tiempo que la 
actividad podrá crecer de manera considerable.
Indicadores:
Stocks
Entrada de mercadería 
Salida de mercadería
Dimensión: Por familia o por clasificación de propiedades
(López, J. 2014) Es recomendable realizar el inventario agrupando por 
familias, por si se comete un error se deberá buscar la referencia 
correcta e identificar qué tipo de articulo se trata. Sin embargo, si se 
tiene la mercadería agrupada por familia se hará más factible localizar 




Dimensión: Por estantería o localización 
(López, J. 2014) Lo primero que se elabora cuando llega mercadería a 
la tienda es la entrada, registro y clasificación luego de ello se procede 
al almacenamiento de las unidades que se encuentren en perfecto 
estado y se separa las que estén defectuosas, la recepción consiste en






3.3 Población y muestra
3.3.1 Población  
(Arias, 2016). Nos especifica que la población involucra a un estudio 
del conjunto de casos, que debe ser definido, limitado y accesible, ya 
que se tomará para la obtener la muestra, por cumplir con una serie de 
criterios previamente establecidos. Es muy necesario precisar que 
cuando se habla de población de estudio se tiene que aclarecer porque
al culminar la investigación a partir de una muestra de dicha población, 
ya que con ella se elaborara la obtención de los resultados adquiridos 
del estudio hacia el resto de lo que se considera población. (p. 81)
La población está constituida por 102 comerciantes en la Asolación 
Comerciantes Sol naciente de Campoy. La población es de carácter 
finito, porque se pueden contabilizar todos los participantes en el 
estudio.
3.3.2 Muestra 
La muestra es un subgrupo del poblado de provecho referente el cual 
se recogerán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 
antemano con precisión, por lo tanto, debe ser representativo en los 
habitantes. (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. ,2014).
En la investigación es crucial la muestra ya que nos permitirá recolectar
el conocimiento deseado sobre el tema desarrollado dentro de la 
empresa.
3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
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Se construye una encuesta para poder clarificar cómo influye la 
administración de cuentas por cobrar y gestión de inventarios en el 
mercado “Sol Naciente”, Campoy 2020.
(Giménez, 2016), una encuesta pretende ser una aplicación objetiva y 
directa de resultados reales y concretos, los cuales permiten tener un 
discernimiento de la realidad. Del mismo modo durante este eficaz 
procedimiento, se obtienen datos reales y aportan de manera positiva y
valida a la investigación (p. 19).
3.4.1 Instrumento de recolección de datos
El instrumento de reunir datos utilizado en el informe dirigido en el 
establecimiento Sol Naciente fue un cuestionario. El cual nos permitirá 
recopilar los datos.
(Vergara, 2016) nos dice que, un cuestionario permite obtener certeza 
de la información a investigar, ya que este tipo de instrumento va 
dirigido al personal capacitado con la experiencia, para tener 
información relevante concreta. (p.90).
El instrumento de la investigación cuenta con 35 preguntas; 17 de ellas 
son para la variable X “Administración de cuentas por cobrar” y 18 son 
para la variable Y “Gestión de inventarios”, el cuestionario estuvo 
dirigido a los comerciantes del mercado Sol Naciente de Campoy.
Ficha técnica de la variable Administración de las cuentas por 
cobrar 
Nombre: Cuestionario para recolectar información de la Administración
de cuentas por cobrar 
Autor: Rojas Romero, Ana Victoria
Año: 2020 
Objetivo: Determinar cómo se relaciona la administración de cuentas 
por cobrar y la gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente, 
Campoy 2020.
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Contenido: Consiste en la elaboración de 17 ítems, determinados en 4
dimensiones y 13 indicadores. 
Administración: Personal 
Calificación: El cuestionario este hecho por 5 probables alternativas 
(1,2,3,4,5) fundadas por la escala de Likert.
Seguidamente, se detalla la categorización de respuestas
Tabla 1
Ficha técnica de la variable Gestión de inventarios 
Nombre: Cuestionario para recolectar datos de gestión de inventarios 
Autor: Rojas Romero, Ana Victoria
Año: 2020 
Objetivo: Determinar cómo se relaciona la administración de cuentas 
por cobrar y la gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente, 
Campoy 2020.
Contenido: Consiste en la elaboración de 18 ítems, determinados en 4
dimensiones y 12 indicadores.
Administración: Personal 
Calificación: El cuestionario este hecho por 5 probables alternativas 
(1,2,3,4,5) fundadas por la escala de Likert.




Según Bernal (2016) es efectivo cuando evalúa aquel para lo cual tiene
finalidad. (P.247). El instrumento que se utilizó se sometió a un juicio 
de expertos, de la escuela profesional de Contabilidad, facultad de 






Vergara (2016), nos dice que la confiabilidad de un cuestionario refleja 
el valor obtenido por varios seres humanos durante la investigación de 
la misma (p. 91).
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Coeficiente Relación
0.00 a +/- 0.20 Muy Baja
-0.2 a 0.40 Baja o ligera
0.40 a 0.60 Moderada
0.60 a 0.80 Marcada
0.80 a 1.00 Muy Alta
La confiabilidad del instrumento se aplicó bajo el método de Alfa de 
Cronbach, juntando información recolectada al estadístico SPSS 25, 
realizada a la muestra obtenida que compete a 80 comerciantes del 
mercado Sol Naciente el cual tuvo 35 preguntas.
Tabla 4
Fiabilidad del instrumento Administración de cuentas por cobrar
El coeficiente Alfa de Cronbach alcanzado corresponde a un ,892 que 
se halla entre el 0.80 a 1.00, en consecuencia, el instrumento ejecutado
muestra una confiabilidad buena.
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Referido a la variable Administración de cuentas por cobrar la 
confiabilidad del instrumento se estudió a través de la elaboración de 
encuestas realizadas a 80 comerciantes que se encuentran en el 
mercado de abastos Sol Naciente ubicado en Campoy. Se señala 
enfatizar que el cuestionario empleado comprende de 17 ítems.
Estadísticas de total de 
elemento
Media de 
















¿El pago de la venta es 
registrado y 
sistematizado?
37,09 107,777 ,451 ,889
¿La modalidad de pago de los clientes
están sistematizados y registrados?
36,99 104,164 ,632 ,883
¿Los clientes con crédito son 
informados sobre su saldo en deuda?
36,76 103,044 ,596 ,884
¿Se cuenta con un registro manual 
para que el cliente con crédito firme y 
valide los saldos de su deuda?
37,09 106,688 ,459 ,889
¿El nivel de monto de deuda de un 
cliente moroso es fraccionado para 
prevenir el impago?
36,92 107,007 ,517 ,887
¿Los plazos establecidos para la 
cobranza son establecidas con los 
clientes?
37,11 102,152 ,638 ,882
¿Los intereses moratorios a los 
clientes se aplican ante el 
incumplimiento de la primera fecha de 
pago?
37,04 106,999 ,492 ,888
¿Cuándo el nivel de venta es alto los 
descuentos son significativos para 
limitar los créditos?
37,15 100,610 ,685 ,880
¿Son sistematizados manual y 
tecnológicamente cuando un cliente 
incumple en la fecha de pago deja de 
pertenecer a la relación de clientes?
37,11 103,013 ,627 ,883
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¿Las fechas establecidas para los 
pagos de los clientes con créditos son 
negociables y cumplidos?
37,20 105,656 ,543 ,886
¿Las fechas establecidas para los 
pagos se flexibiliza para los clientes 
que expresan sus problemas?
37,14 108,930 ,466 ,888
¿Se reciben pagos confiables 
transferidos en tiempos confiables?
37,16 106,619 ,519 ,887
¿Cuándo se realiza una transacción 
con tiempo extendido se ejecuta en 
transferencia determinada?
37,38 107,756 ,486 ,888
¿La nota de crédito representa una 
fortaleza económica, son confiables 
efectivas y puntuales?
37,34 107,745 ,484 ,888
¿Los ayudantes de los comerciantes 
reciben prestamos descontables en 
sus haberes?
36,88 107,528 ,402 ,891
¿Cuándo un ayudante recibe un 
préstamo se efectiviza por la 
confiabilidad en el descuento?
36,92 101,868 ,612 ,883
¿Se realizan balances mensuales de 
manera ordenada para identificar las 
cuentas por cobrar?
37,13 105,832 ,537 ,886
Tabla 5
Fiabilidad del instrumento de la variable Gestión de inventarios
El coeficiente Alfa de Cronbach alcanzado corresponde a un 0,921 que 
se halla entre el 0.90 a 1.00, en resultado, el material desarrollado 
muestra una confiabilidad muy alta.
Referido a la variable Gestión de inventarios la confiabilidad del 
instrumento se evaluó tras la elaboración de encuestas a 80 
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comerciantes que se encuentran en el mercado de abastos Sol 
Naciente ubicado en Campoy. Se señala enfatizar que el cuestionario 




En la Metodología las encuestas son el conjunto de pasos organizados 
para su diseño y administración, y para la recolección de datos. 
(Fábregues, Meneses, Gómez, Héléne, 2016)
3.6 Método de análisis de datos
En el actual informe se entablo el uso del programa estadístico SPSS 
25 siendo utilizado el Alfa de Cronbach para lograr medir la 
confiabilidad del instrumento y el juicio de expertos. 
3.6.1 Aspectos éticos
Para la aplicación de la actual investigación se tomó en consideración 
lo siguiente:
 Aplicación correcta de la información:
Se empleó, y se respetó la identidad de cada trabajador, 
realizando una aplicación correcta de la información obtenida, la 
cual no se empleará para nada adicional al presente trabajo de 
investigación.
 Valores sociales:
Los trabajadores que apoyaron con su aplicación objetiva en la 
encuesta gradual que se realizó para la investigación, se tuvo 
una manera objetiva al criterio, es más, todos los trabajadores 
mostraron interés para contestar las preguntas del cuestionario.
 Validez científica:
La información recaudada por los autores, se encuentran citadas
apropiadamente con las fuentes sustentables, agregando que no
se ha manipulado ningún dato de autor para evitar contraer 




4.1 Descriptivo de resultados
En el proceso de este capítulo se visualizarán los datos que fueron 
recolectados teniendo vigente el objetivo del estudio. 
Determinar cómo se relaciona la Administración de cuentas por cobrar 
y la Gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente, Campoy 2020.
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk




,089 80 ,184 ,979 80 ,226
GESTION DE 
INVENTARIOS
,084 80 ,200* ,962 80 ,019
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
Interpretación 
Los datos analizados muestran un comportamiento normal debido a 
que el resultado nos da un nivel de significancia de 0,184 para 
administración de cuentas por cobrar el cual es mayor al 0,05 en la 
prueba de Kolmogoroy – Smirnoy debido a que el tamaño de la 
muestra es mayor a 50 personas. 
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Estadística descriptiva de la variable Administración de cuentas 
por cobrar
Tabla 6 
Descripción de la variable Administración de cuentas por cobrar
Fuente: Base de datos
Figura 1. Descripción de administración de cuentas por cobrar
Fuente: Spss Vs.25
Determinar cómo se relaciona la Administración de cuentas por cobrar 
y la Gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente, Campoy 2020.
 Frecuencia Porcentaje 
Válido IRREGULAR 75 93,8 
REGULAR 5 6,3 
Total 80 100,0 
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Como se visualiza en la tabla N° 6 y la figura N°1 del 100 % de los 
comerciantes del mercado Sol Naciente encuestados de Campoy, 
indican que el 6.25% es regular en sus cuentas por cobrar y predomina
que el 93.75% es irregular en la gestión de inventarios.
Tabla N°7
Descripción de la variable Gestión de inventarios  
Figura 2. Descripción de Gestión de inventarios 
Fuente: Spss Vs.25
Determinar cómo se relaciona la Administración de cuentas por cobrar 
y la Gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente, Campoy 2020.
Como se observa en la tabla N° 7 y la figura N°2 del 100 % de los 







indican que el 6.25% no es eficiente en su gestión de inventarios y 
predomina que el 93.75% es deficiente en la administración de cuentas
por cobrar.
Tabla N°8
Niveles de la variable Administración de cuentas por cobrar y 
dimensiones






F % f % f % f %
IRREGULA
R
68 85.0 72 90.0 76 95.0 67 83.8
REGULAR 12 15.0 8 10.0 4 5.0 13 16.3
TOTAL 80 100.0 80 100.0 80 100.0 80 100.0




variable administración de cuentas por cobrar el nivel que más 
predomina es el nivel irregular.
Tabla N°9
Niveles de la variable Gestión de inventario y dimensiones
Temporalidad Rotación 
Por familia o 
clasificación por 
propiedades 
Por estantería o 
localizaciónNiveles
f % f % F % F %
EFICIENTE 73 91,3 66 82,5 71 88,8 73 91,3
DEFICIENTE 7 8,8 14 17,5 9 11,3 7 8,8
TOTAL 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0
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Gráfico N°2.Gestion de inventarios
Cuando la administración de cuentas por recaudar es irregular la 
gestión de inventarios son deficiente con 93,8% y así mismo cuando la 
administración de cuentas por cobrar es regular la gestión de 
inventarios son eficiente con un 6,3%.




Recuento 75 0 75IRREGULAR
% del total 93,8% 0,0% 93,8%




% del total 0,0% 6,3% 6,3%
Recuento 75 5 80Total





De los 80 comerciantes encuestados en el mercado Sol Naciente de 
Campoy, el 93.8% manifiestan que tienen una administración de 
cuentas por cobrar irregular, de los cuales el 93,8% señala que la 
gestión de inventarios es deficiente, el 0,0% manifiesta que la gestión 
de inventarios es eficiente, mientras que el 6,3% tienen una 
administración de cuentas por cobrar regular, de los cuales el 6,3% 
muestran que la gestión de inventarios es eficiente.
4.2 Nivel inferencial
4.2.1 Prueba de hipótesis
Hipótesis general 
1.Administración de cuentas por cobrar y Gestión de inventarios 
H1: Existe relación positiva y significativa entre la administración de 
cuentas por cobrar y la gestión de inventarios en el Mercado Sol 
Naciente, Campoy 2020.
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H0: No existe relación positiva y significativa entre la administración de 
cuentas por cobrar y la gestión de inventarios en el Mercado Sol 
Naciente, Campoy 2020.
2.Nivel de significancia: α=0.05 →5 %de margen de error 
3.Regla de decisión: p≥ α → Se acepta la hipótesis nula H0 
  p≤α → Se acepta la hipótesis alterna H1
Tabla N°11
Coeficiente de relación entre la administración de cuentas por cobrar y 
la gestión de inventarios.
Correlaciones
ADMINISTRACION 














**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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La administración de cuentas por cobrar, se relaciona 
significativamente con la gestión de inventarios en el mercado Sol 
Naciente, Campoy 2020, según la correlación de Pearson es ,861** 
representando una buena correlación positiva muy fuerte entre las 
variables y sig. = ,000 siendo altamente significativo, por lo tanto, se 
acepta la relación positiva entre la administración de cuentas por cobrar
y gestión de inventarios el mercado Sol Naciente, Campoy 2020.
        4.2.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS 
HE1: Existe relación positiva y significativa entre administración de 
cuentas por cobrar y temporalidad en gestión de inventarios en el 
Mercado Sol Naciente de Campoy.
HE0: No Existe relación positiva y significativa entre administración de 
cuentas por cobrar y temporalidad en gestión de inventarios en el 
Mercado Sol Naciente de Campoy.
Correlaciones
ADMINISTRACION 
DE CUENTAS POR 
COBRAR TEMPORALIDAD









**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Tabla N°12
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La administración de cuentas por cobrar, se relaciona 
significativamente con la temporalidad en la gestión de inventarios en el
mercado Sol Naciente, Campoy 2020, según la correlación de Pearson 
es ,763** representando una buena correlación positiva aceptable entre
las variables y sig. = ,000 siendo altamente significativo, por lo tanto, se
acepta la relación positiva entre la administración de cuentas por cobrar
y temporalidad gestión de inventarios el mercado Sol Naciente, 
Campoy 2020.
H1: Existen relación entre administración de cuentas por cobrar y la 
rotación de gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente de 
Campoy
H0: No Existen relación entre administración de cuentas por cobrar y la





DE CUENTAS POR 
COBRAR ROTACION










**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
La administración de cuentas por cobrar, se relaciona 
significativamente con rotación en la gestión de inventarios en el 
mercado Sol Naciente, Campoy 2020, según la correlación de Pearson 
es ,759** representando una buena correlación positiva aceptable entre
las variables y sig. = ,000 siendo altamente significativo, por lo tanto, se
acepta la relación positiva entre la administración de cuentas por cobrar
y rotación en gestión de inventarios el mercado Sol Naciente, Campoy 
2020.
H1: Existen relación entre administración de cuentas por cobrar y la 
familia en gestión de inventario en el mercado Sol Naciente de 
Campoy.
H0: No Existen relación entre administración de cuentas por cobrar y la 
















Correlación de Pearson ,739** 1
Sig. (bilateral) ,000
POR FAMILIA O 
CLASIFICACION POR 
FAMILIA N 80 80
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
La administración de cuentas por cobrar, se relaciona 
significativamente por familia o clasificación en la gestión de inventarios
en el mercado Sol Naciente, Campoy 2020, según la correlación de 
Pearson es ,739** representando una buena correlación positiva 
aceptable entre las variables y sig. = ,000 siendo altamente 
significativo, por lo tanto, se acepta la relación positiva entre la 
administración de cuentas por cobrar y por clasificación por familia en 
gestión de inventarios el mercado Sol Naciente, Campoy 2020.
H1: Existen relación entre administración de cuentas por cobrar y la 
estantería o localización en gestión de inventarios en el mercado Sol 
Naciente de Campoy.
H0: No Existen relación entre administración de cuentas por cobrar y la
















Correlación de Pearson ,786** 1
Sig. (bilateral) ,000
POR ESTANTERIA O 
LOCALIZACION
N 80 80
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
La administración de cuentas por cobrar, se relaciona 
significativamente con por estantería o localización en la gestión de 
inventarios en el mercado Sol Naciente, Campoy 2020, según la 
correlación de Pearson es ,786** representando una buena correlación 
positiva aceptable entre las variables y sig. = ,000 siendo altamente 
significativo, por lo tanto, se acepta la relación positiva entre la 
administración de cuentas por cobrar y por estantería o localización  en
gestión de inventarios el mercado Sol Naciente, Campoy 2020.
V DISCUSION 
Al terminar el análisis sobre los resultados obtenidos en el estudio, se 
deduce lo siguiente:
El objetivo general es determinar cómo se relaciona la administración 
de cuentas por cobrar y la gestión de inventarios en el mercado Sol 
Naciente, Campoy 2020.
Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir aquellas 
deficiencias que tienen los comerciantes en sus puestos de negocio. 
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Además, el análisis de fiabilidad para la variable “Administración de 
cuentas por cobrar” y “Gestión de inventarios” aclaran que la prueba es
confiable dando un resultado de 0,892 de 17 elementos de variable X y 
0,921 de 18 elementos de variable Y considerándose óptimos.
1. Los resultados obtenidos en la parte estadística elaborada, la 
administración de cuentas por cobrar si tiene relación con la 
gestión de inventarios en el Mercado Sol Naciente de 
Campoy,2020; valor resultante que se muestra en la hipótesis 
general, aplicando la prueba de Pearson, obtenemos como valor 
,861 y el valor de significancia p=,000, por ello se niega la hipótesis
nula y se afirma la hipótesis alterna, de esa forma confirmamos la 
relación entre ambas variables. Por ende, los resultados son 
respaldados por Moran (2014), indicando en su teoría que las 
empresas administrando sus cuentas por recaudar obtienen un 
mejor control por cada comprador dando resultados positivos, 
Además, se menciona que la implementación de un personal 
encargado en el área para llevar la administración de cuentas por 
percibir resulta ser efectiva ya que existe relación con la gestión de 
inventarios en el Mercado Sol Naciente.
2. El valor de la hipótesis específica, la administración de cuentas por 
cobrar tiene relación sobre la temporalidad de inventarios en el 
Mercado Sol Naciente de Campoy, 2020. El valor resultante que se
visualiza en la hipótesis específica, usando la prueba de Pearson 
obtenemos un resultado de ,763 y el valor de significancia p=,000, 
se niega la hipótesis nula y se asume la hipótesis alterna, 
afirmando que las cuentas por cobrar si existe relación con la 
temporalidad de gestión de inventarios en el Mercado Sol Naciente 
de Campoy,2020, los autores Bogdanski, T., Santana, P., Portillo, 
A. (2016) quienes nos expresa en su conclusión que cuentas por 
cobrar representa el crédito que concede la entidad a sus clientes 
con solo una condición de pago en un plazo establecido teniendo 
relación de manera significativa ya que cada producto tiene una 
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fecha de vencimiento, por lo tanto se otorga crédito al cliente para 
evitar que la mercadería quede en almacén y caduque. Además, 
estima que las cuentas por cobrar ayudan y da información 
permitiendo mejorar y controlar su desempeño económico.
3. El valor de la hipótesis especifica 2, la administración de cuentas 
por cobrar se relaciona con la rotación de gestión de inventarios en
el mercado Sol Naciente de Campoy,2020. En consecuencia, a los 
resultados me respaldo en el autor Court (2013) el motivo de 
rotación de inventario nos demuestra la cantidad de días que debe
pasar antes de que el inventario se convierta en efectivo o en 
cuentas que no sean recaudadas. Se observa en el valor de 
Pearson calculado es de ,759 y el valor de significancia es igual a 
,000, por ello no se acepta la hipótesis nula y se asume la hipótesis
alterna, afirmando que, la rotación tiene relación con las cuentas 
por cobrar. 
4. El valor de la hipótesis especifica 3, la administración de cuentas 
por cobrar se relaciona por familia o clasificación por propiedades 
en gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente de Campoy, 
2020.Se observa en el valor de Pearson calculado es de ,739 y el 
valor de significancia es igual a ,000, por ello no se acepta la 
hipótesis nula y se asume la hipótesis alterna, confirmando que si 
existe relación.  
5. El valor de la hipótesis especifica 4, existe relación entre 
administración de cuentas por cobrar y la estantería o localización 
en gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente de Campoy, 
2020.  Guajardo y Andrade (2017) “esta referido por la mercadería 
o prestación y no fue pagado por el comprador, estos documentos 
incobrables afectan a la caja de ingresos y afectando al poder 
distribuir el dinero en comprar más productos que estén en 
ausencia”
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Se observa en el valor de Pearson calculado es de ,786 y el valor 
de significancia es igual p= ,000, por ello se rechaza la hipótesis 
nula, entonces existe relación lineal entre la administración de 
cuentas por cobrar y la estantería o localización en gestión de 
inventarios, teniendo signo positivo. 
VI CONCLUSIONES
1. Se concluyó que, si existe relación entre la administración de 
cuentas por cobrar y gestión de inventarios en el mercado Sol 
Naciente de Campoy, 2020. Se realizó un examen estadístico con 
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la ayuda del sistema SPSS V25, donde la administración de 
cuentas por cobrar tiene un mayor grado positivo que negativo en 
su relación con gestión de inventarios en el mercado Sol Naciente, 
debido a que permite tener identificado tanto las cuentas como el 
consumo de los clientes.
2. En determinación en el presente informe de investigación la 
administración de cuentas por cobrar si existe relación con 
temporalidad en la gestión de inventarios en el mercado Sol 
Naciente. Ya que, al mencionar las cuentas por recaudar, se sabe 
que un servicio especializado en temas contables dará el soporte 
necesario para el enfoque empresarial que la empresa tenga, es 
decir se menciona el crecimiento, el principio de empresa en 
marcha, entre otros, que aseveran que las cuentas por cobrar y la 
temporalidad en gestión de inventarios, están orientados a una 
misma dirección. 
3. Se concluyo que la rotación con la administración de cuentas por 
cobrar en el mercado Sol Naciente si existe relación. Ya que la 
correlación de Pearson calculado es mayor, entendido es uno de 
los parámetros utilizados para el monitoreo de gestión de la función
logística de una entidad. La rotación, en este texto, dice la cantidad
de veces que se han actualizado las existencias en el período, 
normalmente en un año.
4. Se tomó en cuenta; Estudiar como la cobranza tiene relación con la
clasificación por propiedades en los puestos del  mercado Sol 
Naciente, por no tomar medidas que se ven en riesgo financiero y 
tanto en la liquidez de cada puesto de venta, por ejemplo, en la 
demora de sus pagos, es de suma importancia que se lleve un 
control y estar apto para este tipo de área, dar seguimiento y 
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actualizar datos de lo que ingresa-sale de caja y almacén.
5. Se determina que la administración de cuentas por cobrar y la 
estantería o localización tienen ilación ayudando al comerciante 
tener un mejor control dentro de almacén y en caja van de la mano,
con la finalidad de incrementar en sus ventas, mejor visión para el 
vendedor y poder cumplir la necesidad del cliente.
VII RECOMENDACIONES
1. Se recomienda al Mercado Sol Naciente un mejor control de sus 
cuentas por cobrar, ya que con esto se volverá un negocio más 
competitivo para otros comerciantes, lo que a su vez se convertirá 
en una estrategia, ya que generaran mayores ganancias.
2. Teniendo en cuenta que el mercado Sol Naciente es una 
asociación con valores y principios éticos, se recomienda aumentar
los valores de los trabajadores con la ayuda de administrar sus 
cuentas por cobrar ya que es de suma importancia trabajar en su 
temporalidad en la gestión de inventarios, de esta manera poder 
ayudar a los comerciantes lograr tener un negocio más rentable.
3. Se recomienda que al elaborar la rotación de mercadería en el 
almacén debe tener una eficiente gestión para que sea exitosa y 
evitar los errores o problemas a futuros, cumpliendo con sus 
obligaciones financieras. Cabe mencionar que la gestión de 
inventarios, es un proceso continuo que Clasifica y prioriza su 
inventario, necesita de un constante monitoreo, por esto se 
recomienda que la rotación de gestión de inventarios se realice de 
manera continua y sea conocida por todos los comerciantes para 
obtener resultados exitosos.
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4. Tener en cuenta que, teniendo una eficiente administración de sus 
cuentas por cobrar de cada cliente, da mayores beneficios 
considerando que tiene relación con la clasificación por 
propiedades en los inventarios, se recomienda considerarlo como 
una política en los inventarios la forma que se debe clasificar, 
controlar dentro del almacén, evitando ausencias o caducidad de 
producto y poder generar más ingresos.
5. Se recomienda que existe la necesidad de elaborar la estantería o 
localización de productos en el almacén para complementar y ser 
constante, que no solo facilite el monitoreo de la mercadería, que 
clasifique de una forma práctica y rápida.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS
¿Como se relaciona la 
administracion de 
cuentas por cobrar  y la 
famlia en gestion de 
inventario  en el mercado 
Sol Naciente de Campoy?
Determinar como se relacion 
administracion de cuentas 
por cobrar y la familia en 
gestion de inventario en el 
mercado Sol naciente de 
Campoy.
Existen relacion entre 
administracion de 
cuentas por cobrar  y la 
familia en gestion de 
inventario en el mercado 
Sol Naciente de Campoy.
¿Cómo se relaciona la 
administracion de 
cuentas por cobrar  en la 
estanteria o localizacion 
en gestion de 
inventario s en el mercado 
Sol Naciente de Campoy ?
Determinar como se relaciona 
administracion de cuentas 
por cobrar y la estanteria o 
localizacion en gestion de 
inventarios en el mercado Sol 
Naciente , Campoy 2020.
Existen relacion entre 
administracion de 
cuentas por cobrar  y la 
estanteria o localizacion 
en gestion de 
inventarios en el mercado 










































































¿Como se relaciona la 
administración de 
cuentas por cobrar y 
gestion de inventarios 
en el mercado Sol 
Naciente, Campoy 2020?
Determinar cómo se 
relaciona la administración 
de cuentas por cobrar y el 
gestion de inventarios en el 
mercado Sol Naciente, 
Campoy 2020.
Existe relación entre la 
administración de 
cuentas por cobrar y el 
gestion de inventarios 
en el Mercado Sol 
Naciente, Campoy 2020.
¿Cómo se relaciona la 
administracion de 
cuentas por cobrar  y la 
temporalidad en gestion 
de inventario s en el 
mercado Sol Naciente de 
Campoy ?
Determinar como se relaciona 
administracion de cuentas 
por cobrar con temporalidad 
en gestion de inventarios en 
el mercado Sol Naciente de 
Campoy.
Existe relacion entre la 
administracion de 
cuentas por cobrar  con 
temporalidad en gestion 
de inventarios  en el 
Mercado Sol Naciente de 
Campoy.
¿Cómo se relaciona la 
administracion de 
cuentas por cobrar  en la 
rotacion de gestion de 
inventarios en el mercado 
Sol naciente de Campoy?
Determinar como se relaciona 
administracion de cuentas 
por cobrar y la rotacion de 
gestion de inventarios en el 
mercado Sol Naciente Campoy.
Existen relacion entre 
administracion de 
cuentas por cobrar  y la 
rotacion de gestion de 
inventarios en el mercado 
Sol Naciente de Campoy.
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CUESTIONARIO
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación titulado
“Administración de cuentas por cobrar y Gestión de inventarios en el 
mercado Sol Naciente, Campoy 2020”, el cual se responderá de forma 
ANÓNIMA.
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” en la casilla que usted 
considere correspondiente.
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES
Pago de la venta
1. ¿El pago de la venta es registrado y sistematizado?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
2. ¿La modalidad de pago de los clientes están sistematizados y 
registrados?            
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE









c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
4. ¿Se cuenta con un registro manual para que el cliente con 
crédito firme y valide los saldos de su deuda?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
Plazo o tiempo de pago
5. ¿El nivel de monto de deuda de un cliente moroso es 
fraccionado para prevenir el impago?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA









7. ¿Los intereses moratorios a los clientes se aplican ante el 
incumplimiento de la primera fecha de pago?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
Descuento sobre venta 
8. ¿Cuándo el nivel de venta es alto los descuentos son 
significativos para limitar los créditos?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 
CLIENTE DEUDOR 
9. ¿Son sistematizados manual y tecnológicamente cuando un 









Negociación de pago 
10.  ¿Las fechas establecidas para los pagos con clientes con créditos 
son negociables y cumplidos?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE




11.  ¿Las fechas establecidas para los pagos se flexibiliza para los   
clientes que expresan sus problemas?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE




Pago con transferencia en tiempo limitado
12.  ¿Se reciben pagos confiables, transferidos en tiempos confiables?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
Pago con transferencia en tiempo extendido
13.  ¿Cuándo se realiza una transacción con tiempo extendido se 
ejecuta en transferencia determinada?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE




14.  ¿La nota de crédito representa una fortaleza económica, son 
confiables efectivas y puntuales?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE






15.  ¿Los ayudantes de los comerciantes reciben prestamos 
descontables en sus haberes?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
16.  ¿Cuándo un ayudante solicita un préstamo se efectiviza por la 
confiabilidad en el descuento?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE




17.  ¿Se realizan Balance mensuales de manera ordenada para 
identificar las cuentas por cobrar?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE











c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
19.  ¿La disminución del stock genera reposición de la mercadería?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
















c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA









23.  ¿Los ayudantes son confiables en el control de inventarios?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
24.  ¿Los ingresos y salida de mercadería se registran para prevenir
el hurto o errores en el control?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE





25.  ¿Los productos que ingresa son contabilizados para tener 
conocimiento de la rotación de stock?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE













27.  ¿Su salida de mercadería está garantizada por las ventas?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA




c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
POR FAMILIA O CLASIFICACION POR PROPIEDADES
Ausencia de producto
29.  ¿Es facil identificar la clasificación de un producto? 
 a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
30.  ¿Cuándo las cantidades del producto para la reposición 
disminuye en el almacén se cuenta con efectivo?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE





31.  ¿Existen productos de diferentes marcas y precio, pero de la 
misma propiedad en el inventario?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
POR ESTANTERÍA O LOCALIZACIÓN
Almacén




c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
33.  ¿Los productos almacenados están distribuidos según su nivel 
de consumo o ventas?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
 Inspección de producto
34.  ¿Se supervisa los productos almacenados para verificar su 








35.  ¿Los proveedores cumplen con los plazos de entrega de la 
mercadería, efecto del pago oportuno?
a) SIEMPRE
b) CASI SIEMPRE
c) A VECES 
d) CASI NUNCA
e) NUNCA
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